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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación titulado “PROPUESTA DE 
PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
PESQUERAS EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DEL DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE 2007”, nos ha permitido establecer nexos con la realidad 
problemática del distrito de San José. 
 
Es importante señalar que el presente estudio es una contribución 
a las expectativas de los microempresarios pesqueros, puesto que plasma 
características e información que contribuirá a mejorar la situación 
problemática de los mismos, planteando alternativas de solución. 
  
En las últimas dos décadas la informalidad ha crecido enormemente 
en nuestro país. El sector informal actúa a lo largo y ancho del territorio 
local y nacional, gozando muchas veces de impunidad, ante la indiferencia 
de las autoridades que tendrían que velar por la protección de los 
formalmente constituidos para beneficio de la economía nacional. 
 
Muchas empresas, principalmente las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas Pesqueras, no han podido o no pueden soportar la “Excesiva 
Presión Tributaria”, y han tenido optar o bien por el cierre de sus 
operaciones, o pasar a la informalidad con todos los inconvenientes que, 
para la economía del país, significa tales hechos; como también se 
observa que el número de empresas que se han quebrado en los últimos 
años excede al número de empresas que se han creado. 
 
La metodología empleada en la investigación realizada es de tipo 
Explorativa y  Propositiva, así mismo se aplicó la técnica de las entrevistas 
a personas que están inmersas en esta labor, con el propósito de 
recolectar información acerca de la situación en la que se encuentran las 
Mypes Pesqueras.  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research paper titled "formalization PROPOSAL ON AGENDA OF THE 
MICRO AND SMALL FISHING IN THE DISTRICT OF SAN JOSE 
DEPARTMENT OF Lambayeque 2007," has enabled us to make 
connections with the real problems of the district of San Jose. 
 
It is important to note that this study is a contribution to the expectations 
of microentrepreneurs in this fishery and translate characteristics and 
information that will help improve the situation of the same problems pose 
alternative solutions.  
In the last two decades informality has grown tremendously in our 
country. The informal sector operates throughout the territory, nationally 
and locally, often enjoy impunity, to the indifference of the authorities 
that would ensure the protection of formally constituted for the benefit of 
the national economy.  
 
Many companies, mainly Small and Medium Enterprises Fisheries, have 
failed or are unable to withstand the "Excessive Tax Pressure," and had 
to opt for either the closure of their operations or move to the informality 
with all the inconvenience for the country's economy, means such facts, 
as also shown that the number of companies that have gone bankrupt in 
recent years exceeds the number of companies that have been created.  
The methodology used in the research conducted is a Explorativa and 
Propositional, we also applied the technique of interviewing people who 
are involved in this work, with the aim of collecting information about the 
situation in which live Mypes Fishery. 
 
